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Talât beye telgraf çekerek yeni is­
tikrazın ne miktarı mark olarak isti- 
yeceklerini bildirmelerini ve benim fik­
rimce belki Avusturya matlûbatının bir 
kısmini da buradan mark olarak tediye 
edebiliriz mülâhazasına mebni 100 mil­
yon kadar mark almak münasip olaca­
ğım yazdım. Yeni istikraz için Wasser- 
man'ın teklifini neden dolayı kabul et­
mediğimi izah ettim. Alınanlardan şeh­
ri beşer milyon Ura almak suretile 
marttan itibaren ellerine yedi milyon 
lira geçeceğini ye beş milyon prensi- 
pini de kabul ettiklerini söyledim.
• • •
Bir diğer telgrafta da her ne ka­
dar hariciye nezaretinden Düyunuumu- 
miyeye ilk taksitin sulhun akdinden 27 
ay sonra tediye edileceği suretinde tel- ; 
graf çekilmişse de bunun yanlışlık ol­
duğunu 24 ay diye tashih edilmesi lâ­
zım geleceğini bildirdim.
Bir diğer telgrafta da altı milyon 
lira için Alınanlara yaptığım son tekli- 
, fi bildirdim. Ve gerek bunu gerek diğer 
teklifi, gerek hariciye, gerek maliye 
‘ nezaretlerinin kabul etmiş olduklarını, 
Düyunuumumiye de hangi şekli kabul 
ederse ona göre mukavelenin tanzim ve 
mza edileceğini yazdım. Kendilerinin ' 
le hemen son emisyona aitı milyon lira 
laha ilâve edildiğine dair bir kanun 
'âyihası yapıp meclisi mebusana gön­
dermelerini ve tarihini bana bildirme- 
' erini ilâve ettim.
19 Teşrinisani (1916), Salı
Cam al paşadan telgraf aldım. Si- 
oariş edilecek 12 tahtelbahirle 12 tor­
pido muhribine müteallik mukaveleleri 
tstanbuldan gelirken meclisi vükelâ ka- 
arile bana havale etmişlerdi. Bunlara 
son derecede ihtiyacımız olduğu cihet- 
e uzun müddet beklemeğe tahammül 
’.madiğini, kariben Almanyadan yo­
ncalımız büyiik bahri istikrazdan 
ıraların esmanım tediye etmeği taah­
hüt ettiğimizi! fabrika mukaveleleri im 
ı a için gemilerin bedelinin mezkûr is- 
tikrazdan tediye olunacağına dair AI- 
] manyadan bir taahhüt istediğini, he­
men Malîye Nazın ve Knıpp müdürü 
’ e mn,âkat edip bu taahhüdü temin et­
mekliğimi!,, maliye nazirile mutabık 
' Ilıklansa, büyük bahriye istikrazının ' 
.iktannı da kariben meclisi vükelâ 
arile bildireceklerini, fakat onu bek 
yip vakit geçirmemekliğimi, sefinele­
ri fiyatım da Almanyanın ayni cins 
efineler için verdiği miktar esas ola­
rak benim tayin etmekliğimi yazıyor.
Ta’ât beyden para meselesi hak­
anda telgraf aldım. Y :ne ihtiyaçların­
ın bahsediyor. Mübadeleye mahsus 
evrakın istimalindeki mahzuru teslim 
ettiğini, fakat bunu zarurî bir çare o- 
iarak da düşündüğünü, söyledikten son
ra benim teklifim veçhile 6 milyon li­
rayı Almanlar verseler dahi yine mü­
badele evrakım da istimal lâzım geldi­
ğini, çünkü bunun kifayet etmiyeceği- 
ni ilâve ediyor.
Kendilerinin buldukları yol 6 mil­
yon lira veremiyecek iken benim tekli­
fim ile 6 milyon lira tedarik edilecek­
ken ikisinin de istimali lâzım geldiğini 
söylemesine hem hayret ettim, hem de 
canım sıkıldı.
Diğer taraftan siyasî ve askerî te- 
şebbüsatı müfit gördüğünü tekrar edi­
yor. Sefir marifetile Almanya hüküme­
tine yazdırdığını, karargâha müracaat 
edilmeği de münasip gördğünü söylü­
yor.
«e*
•
Talât beyden diğer bir tcfgraf da­
ha aldım. İkinci 20 milyon liraya ait 
siparişin 8 milyon yanın liralık, 8 mil­
yon 20 kuruş ve 4 milyon beş kuruş­
luk olmasını, küçük evraka halkın da- 
haziyode talip olduğunu, büyük kıy­
mette evrakın bunların tedenni kıymet 
lerini mucip olacağını yazıyor.
# **
Viyanada mösyö De Neurath’tan 
telgraf aldım. Viyanadan hareketim gü­
nü onuncu maddenin 3  fıkrasına dair 
yazdığım mektubun kabul olunduğunu, 
diğer bir madde için de ehemmiyetsiz 
bir tadil teklif edeceklerini ve evrakı 
posta ile gönderdiklerini yazıyor.
• • •
Cemal paşaya telgrafının cevabini 
verdim. Siparişini süratle ifa eylemeği 
arzu edersem de bu işin halli pek ko- 
iay ve pek çabuk mümkün olmadığını, 
Almanyanın Krupp'a karşı taahhüt ol­
ması bahriye istikrazının esas itiba- 
rile olsun kabulüne vabeste bulundu­
ğunu, bu noktada itilâf olmaksızın A l­
manya hükümeti Krupp’a karşı bir ta­
ahhüt yapamıyacağını bildirdim. Bir 
de Maliye Nazırı beyefendi istikrazın 
karşılığım hazırlamışsa lütfen bildir­
mesini rica ettim.
# **
Talât beye mektup yazdım.
Evvelâ — Banka meselesi. Bu işi 
hem büyük hem küçük gördüklerini, 
millî bankanın âtinin mühim bir mese- 
lei siyasiyesi olacağını, bundan dolayı 
halk karşısına maruf isimlerle çıkmak 
lâzım geldiğini, Tevfik beyin bu işin e- 
ri olmadığım. Şeref beyi ziraat nezare­
tini ıslâh maksadtle almışlarken şimdi 
açığa çıkarıp bankaya administrateur 
vermenin mânâsız olduğunu, sansürle­
rin de bankanın itibarı hakkında halici 
itimat edecek maruf kimseler olması 
¡âzım geldiğini, banka işinin burada 
endişeyi, telâşı mucip olduğunu, böyle 
bir meclisi idare teşekkül ederse bunun 
nısfı maatteessüf zail olacağım anlat­
tım,
(Devamı var)
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Saniyen —  Cemal paşanın telgra­
fından bahsettim. Müracaatımızın red­
de maruz olacağı malûm iken talep et­
mekte bir mâna olmadığını, Almanla­
rın henüz büyük bir bahrî istikraz pren 
sipini kabul etmemiş olduklarını, bunu 
kabul etseler bile emisyon yapmak zan­
nedildiği gibi kolay bir şey olamıya- 
cağmı, belki ileride bizim donanma 
sahibi olmaklığımız için böyle bir şey 
yapılabileceğini, fakat bu müzakere­
nin de bir cümlei müzakeratm bif cüzü 
olacağım izah ettim.
Salisen —  Altı milyon lira mesele­
sinden bahsettim. Son mukavele ile ö- 
İU evrak nakdiyemize can verdiğimizi, 
şimdi bunları tekrar öldürmek istenme­
diğim için tahvile mahsus evrakı isti­
male razı olamıyacağımı, ve bu evra­
kın kendilerine temin edeceği meblâğ­
dan fazlasını bulduğum kombinezon ile 
temin ettiğimi, kendilerini bundan men 
edecek kuvvetim yoksa da dostluk ve 
menfaati memleket namına söyliyece. 
ğim sözlerin kuvvetlerini biraz kıraca­
ğını söyledim. Sefire müracaatın mâ- 
nasızlığından, benim burada yaptığım 
takip ve tazyiki sefirin yapamıyaca- 
ğmdan, nitekim hâlâ sefirden bir şey 
gelmemiş olduğundan bahsettim.
Rabian —  Arada sırada karargâ­
ha müracaat etmelerinin, askerleri si­
yasî işlere müdahale ettirmelerinin 
Hariciye nezaretinde hoş görülmediği 
ni ve Zimmerman’ın bundan açıkça şi­
kâyet ettiğini söyledim.
30 Teşrinisani (1916), Çarşamba.
Viyana’dan mukavele ve mektup­
lar geldi. Yalnız istediğimiz mahalle 
sipariş vereceğimize dair olan mektu­
ba Avusturya hükümetinin müsaade­
si istihsal edildikten sonra yerine 
“Hariciye nezaretinin” demişler ki. 
bundan maksatları Macar müessesatı 
sınaiyesine de sipariş vermekten baş­
ka bir şey değildir.
1 Kânunuevvel (1916), Perşembe.
Talât beye telgraf yazdım:
Evvelâ —  7 milyon lira meselesi­
ni hal olmuş addettiğimi söyledim.
Saniyen —  Nakle mahsus evrakı 
stimal ile ellerine altı milyon ancak 
geçecekmiş gibi kombinezon bu meb- 
îâğı temin ettiği halde yine bunları 
istirpal teklifinde bulunmak gayri ca- 
z olduğunu, (bana yalan da söyleti­
yorlar) son altı milyon lirayı ancak 
kınlan istimal etmemek şartile kurta­
rabildiğimi, şimdi yine zaruretten bah­
sederek beni müşkül mevkie koyma- 
malannı bu teşebbüsün evrakın itiba­
rını tenzil edecek şayialara sebebiyet 
vereceğini unutmamalarım, para sı­
kıntısı ne olduğunu bilirsem de ve 
Berlinde bulunmak bana vaziyeti unu*, 
turamazsa da her vakit muslukları 
biraz kapamak mümkün olduğuna iti­
kat edenlerden olduğumu söyledim.
Salisen —  Teşebbüsatı siyasiye- 
ve askeriyeden şimdilik bir fayda me­
mul edilmiyeceğini de ilâve ettim.
***
Talât beyden telgraf aldım. Ben 
ilk telgrafımda sulhun akdinden iki 
sene sonra Martın birinci gününden 
itibaren 1,800.000 Ura remboursé edi­
leceğini söylemişim. Tabiî bu yanlış 
anlaşılmış. Sulh Haziranda akdolunur- 
sa ve iki sene sonra gelecek Martta 
tediyat başlarsa arada yedi sekiz ay 
açık kalacaktır. Buna itiraz etmişler. 
Bu tashih edilirse kabul edileceğini
söylemişler. 6 milyona dair kanun için 
de kanunu muvakkatin meclisi mebu- 
sanda olduğunu, 6 milyonu da encü­
mende ilâve ettireceklerini söylüyor­
lar. Yalnız tahvile mahsus evraktan i- 
aşe komisyonu için aldıkları meblâğı 
yekûndan tenzil edeceklerini söylüyor­
lar ki, bu doğru değildir. Bu bapta mü 
talâa soruyorlar.
**#
6 milyona dair mukavele suretini 
evvelki mukavelei esasiyeye muvafık 
olarak ve gerek mukavelei esasiy/min 
gerek 6 milyon için yapılan mukavelei 
munzamamn vadelere dair maddeleri­
nin tadiline dair diğer bir mukavele 
metnini yazıp Wasserman’a verdim.
***
Yeni avans için de teklifimi yap­
tım.
Evvelâ —  8, 9 ve 10 uncu seneler­
de altın olarak tediyesini.
Saiyen —  Hamiller arzu ederler­
se harp esnasında 20 mark badelharp 
18,50 mark olarak tediye olunabilmeği 
teklif ettim.
•**
Oscar Wasserman’la teklif hakkın 
da görüştüm. Tabiî itiraz ,etti. Hem 8, 
9 ve 10 senelerde tediyatm ikmaline, 
hem sulh ve harp esnalarında mark o- 
larak tediyeye. Birincisi için 10 sene­
nin bizce haddi kat’î olduğunu, bun­
dan ileriye gidenıiyeceğinıizl söyle­
dim. Hattâ halkın bu müddeti pek faz 
la göreceği için marka tahvili şartım 
da kâğıtları kabul ettirebilmek mak- 
sadile koyduğumu ilâve ettim.
Mark meselesine Almanyanm te­
davülü mecburiden çıkmasına mani o- 
lacağı suretile itiraz etti. Almanyada 
altınla tediyat başlayınca herkesin 
evrakı getirip altına tahvil ettireceği­
ni ve bu ihtimal mevcut olmasına al­
tın tediyat mümkün olamıyacağım 
söyledi. — Tabiî Almanyanın muta­
zarrır olmasını ister misiniz? dedi. 
Ben de cevaben dedim ki; Siz de el­
bette Türkiyenin abimé olmasını iste­
mezsiniz.
Almanya tedavülü mecburiden 
kalkacağı zamana kadar belki bunu 
kabul edecekler. Buna karşı pek mu- 
teriz görünmedi. Diğer noktadaki iti­
razı pek haksız değildir.
Bulgarlar hakkında buna münıa- 
sü bir şey yapmış olduklarını söyle­
dim. Bunun Bulgarları favorisé etmek 
için yapılmayıp neticesi anlaşılmaks»- 
zın yapılmış olduğunu, ahiren değiş­
tirildiğini söyledi. Müzakereyi Cumar­
tesiye tehir ettik.
2 Kânunuevvel (1916), Cuma.
M ilil banka hakkında Hilâl gaze­
tesinin yazdığı makaleler zaten bu 
meseleden dolayı burada husule gelen 
asabiyeti tezyit ediyor, Dün bundan 
mösyö Wasserman şikâyet ediyordu. 
Ve mahafili hükümette de froissé ol­
duklarını söylüyordu. Talât beye gaze­
telerin bu gibi propagandalarda biraz 
daha az chauvin olmaları fena olmıya- 
cağım yazdım.
•*#
Talât beyin dünkü telgrafa cevap 
verdim. Benim telgrafımdaki Mart ke­
limesinin yanlışlıkla kullanıldığım, DU- 
yunuumumiyenin teklifini zaten A l­
manlar evvelden kabul etmiş oldukla­
rından bu işin halledilmiş olduğunu, 
mukavelelerin Pazartesi günü imza ye­
dileceğim yazdım.
(Devamı var)
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Kanun meselesine gelince: İaşe
komisyonuna verilen paranın 900 bin 
lirası Almanya tarafından doğrudan 
doğruya hükümete verilmiş, hükümet 
tarafından komisyona tahsis edilmiş 
olduğundan bunun emisyon miktarına 
ilâvesini, iki milyon altı yüz bin lira 
ise her ne kadar iaşe komisyonuna tah­
sis edilmiş ise de bu evrak esasen tah­
vile mahsus olduğundan katiyen E- 
misyon yekûnundan tenzil olmaması 
lüzumunu ihtar ettim. Kanunun tarihi 
meselesini de hatırlarına getirdim..
Kanun muvakkat tarihi evrakın 
üzerindeki tarihtir. Altı milyon için 
ise yeni bir kanun yapılacaktır. Bu ka­
mımın tarihini evraka koymağa im­
kân yoktur. Yegâne hatırıma gelen 
şey şu olduğunu yazdım: Evvelâ, Al- 
manyadan ft milyon istikraz olunduğu­
na dair bir madde. Saniyen . . . .  tarih­
li kanunla meydanı tedavüle çıkarılan 
'evrakın ihtiyat olarak tabolunan kıs-
* minin bu avansa mukabil meydanı te­
davüle ihracı mezuniyetini havi bir 
■madde.
î Kânunuevvel (1916), Cumartesi.
Calıitten mektup aldım. Meclisi u- 
muminin bu içtimaında da Halil Bey 
■ rahatsız olduğu cihetle bulunmamış, 
■'ahit muahedatı istemiş. Talât: Öyle 
;e Halil Beyin rahatsızlığı neye yara-
• 'ı ? Diyerek alaya bozmuş. Yine bir 
t afta geriye kalmış.
Banka âzaları hakkında ilk yazdı- 
.■am mektubu Cahit Talata göstermiş.
.'alât Sarımı unuttuk demiş. Meclisi 
E iare içtima edince intihap olunabile- 
> mğinden bahsediyor.
***
Mösyö Wasserman’la müzakeremi­
ze devam ettik: Evkaf kâğıdı ihracı, 
Tstanbulda Doyçe Bank ve sair Alman 
müessesatı kâğıtları satarak para te­
dariki, îstanbula mahsus Alman kâğı­
t l ı  (Rayişbank kâğıdından gayri,) ih. 
iracı, bizim kâğıtların üzerine Alman- 
•yaşım kefaletinin sarahaten- zikri gibi 
,tekliflerde bulundu. Bunların hepsini 
-gayri kabili icra diyerek redettim.
Müzakere bir aralık mecrasını de­
riştirerek yine bütçe meselesine geçti.
Waserman bundan istifade ederek Al-
imanyanın bizde olan matlûbatmdan 
şimdiden sarfı nazar etmemesinde 
’ (bunların hepsinin sırf fikri şahsi ot- 
duğunda İsrar ederek) Türkiyedeki 
chauvinisme’in tesiri olduğunu söyledi. 
Misal olarak Bağdat işinin bitirilme- 
mesinden, gazetelerin lisanından, milli 
bankadan- bahsetti. Bunlardan dolayı 
badelharb Türkiyede Almanlar için yer 
olup olmıyacağmda téredüt ettiklerini 
söyledi.
Kendisine bizim Almanyadan ay­
rılmamızın ademi imkânından, ayrı­
lırsak buna Almanyanm sebebiyet ve­
receğinden, chauvinisme’in muvakkat 
ve geçici bir şey olduğundan, bu hissi­
yatın memleketimizde taammümüne 
muharebeye gireceğimiz sırada en zi­
yade Almanların ve Alman sefaretinin 
meydan verdiğinden, Bağdat işinin bu 
hissiyat ile de alâkası olmadığından, 
bizim de Alman matbuatına karşı serd 
edecek bir çok şikâyetlerimiz olduğu 
halde bunları hükümet işi gibi telâkki 
etmiyerek sükût ettiğimizden uzun u- 
zadıya bahsettim. Ve haıbden sonraki 
vaziyeti mâliyemizin bugünden tayini, 
lâzım geldiği fikrinde olduğumu, yani 
bunun sonraya terk edilmesine taraf­
tar olmadığımı, haTb esnasında Bul- 
gaıiar her hâdisede yeni bir menfaat 
(siyasî) istihsal ettikleri halde bizim 
kuzu gibi hiç bir şey talep eylemeksizin 
her istenilen muaveneti ifa eylediğimi­
zi. buna mukabil para işinde bize sa- 
tisfaction verilebileceğini söyledim.
Kendisine bu nukatta ısrar et­
mekliğim görüştüklerimizi hiç olmazsa 
Rosenberg’e nakledeceğine emin, oldu-_ 
ğumdandır. Mâamafih bü meseledeki 
müdahalem sırf müdavelei efkârdan i. 
baret olduğunu, redde maruz olacak 
bir teşebbüste bulunmak istemediğimi, 
zaten bu hususta Almanya hükümeti 
nezdinde söz söylemeğe benden ziya­
de alâkadar olanlar bulunduğunu, bun­
ların da Alman tara ilk gününden kol­
larım açanlar olduklarını, onların ses­
leri daha yüksek ■"'"■bileceğini de ilâ­
ve ettim»
(Devamı var)
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Banka meselesinin tarihçesini yap­
tım. Ve mesuliyeti bizimle Maroc gibi 
mukavele akdetmek istemiş olan Hel- 
frich’in üzerine attım. Wşsserman da 
Almanyadan müdür istemediğimize 
j kızmışlar. Neden buna mecbur olalım? 
Bunu onauque de tach diye tavsif e- 
diyor. Bence suiniyet aşikârdır. Asıl 
müzakerei mâliyeye gelince, Wasser- 
, maıı’ın, Reichbank’ın 6 milyondan faz­
laya razı olmıyacağma dair olan be­
yanatını sureti katiyede reddettim. Se­
nevi 6 milyon altın veremiyeceklerini, 
bunun nısfının dahi verilmesine .lüzum 
olmıyacağını, altı milyondan ancak 
frofane’lara bahsedilebileceğini, maa- 
mafih ilk seneler için bir resérve ya­
pılsa bile yedi seneden sonrası için ré­
serve yapılamıyocağını, binaenaleyh bu 
emisyonu üç senede rembourser etmek 
zarurî olduğunu, eğer bunun aksinde 
İsrar ederlerse müzakere edemiyeceği- 
mi, on sene mütemadiyen memleketi 
rayici mecburîye tabi tutacağımızı, 
kendilerinin ise üç senede kurtulacak 
larını, bu defa parlâmentonun hali iç- 
timada olması hasebile bulunacak for­
mülün kolaylıkla kabul edilebilecek bir 
formül olması lâzımgeldiğini, badel- 
harb ithalâtımızın kesreti dolayısiyle 
memaliki ecnebiyeye olan tediyat hase­
bile kâğıtlarımızın kıymetleri düşece­
ğini, buna mani olmak için mark ile 
Parité’yi muhafaza etmek lâbüt oldu­
ğunu, remboursement on senede icra 
olunmak ve liranın 18,50 marktan a- 
şağıya düşmemesi temin edilmek su- 
retile bulunacak bir kombinezonu ka­
bul edeceğimizi söyledim ve on senede 
şiddetle İsrar ettim. ^
Bulgarlarla yapılan muamelenin de 
ğiştirilmiş olduğunu dün söylemişti. 
Busrün müzakere! sullıiye esnasında 
değiştirileceğinden ve kendilerine de 
bunun söylenmiş olduğundan bahsetti.
Bundan da hiç bir şey değiştiril­
memiş olduğunu istidlâl ettim.
**#
Rosenberg ile görüştüm. Kapitü­
lâsyonlar dolayısiyle Istanbuldaki müf­
rit nasyonalizm mevzuubahis öldü.
Rosenberg müessesat meselesi ar­
zumuza muvafık surette halledildiği 
gibi kapitülâsyonlara müteallik olan 
noktada da bizim noktai nazarımızın 
kabul edildiğini söyledi. Bu son mese­
lede ihtiiâflı bir madde varmış, o mad- 
• de dahi bizim fikrimizin kabulüne 
| nazır razı olmuş ve (Kricke) ye de o 
yolda talimat vermiş.
Gerek müessesat, gerek kapitülâs­
yon maddesinin şekli katisini bilmiyo­
rum. Halil Beyin meclisi umuminin 
I noktai nazarına muvafık bir teklifte 
bulunmuş olduğunu da zannetmiyorum, 
j  Şüphesiz ki meclise yine yanlış yapıl­
mış bir şeyle gelecektir. Fakat tabii 
Rosenberge bundan bahsetmedim. Biz­
ce matlûp ve mültezim olan şeyin, AI- 
manyanın kapitülâsyonlardan ser­
bestçe ve samimî olarak: feragat et­
mesi olacağını söyledim.
Rosenberg buna cevabı tasdik ver­
di. Ve bunun üzerine şimdi vazifenin 
bize teveeüh ettiğini, kapitülâsyonla­
rın ilgasından ecanibe bir zarar te­
rettüp etmiyeceğini isbat etmekliğimiz 
lâzım geldiğini, eğer ecnebiler tarafın­
dan bir, iki, beş, on şikâyet vukubula- 
eak olursa tabii efkârı umumiyeyi a- 
leyhimize çevireceğini söyledi ve mem­
leketteki m!'fr it nasyonalizmden şikâ­
yet etti. Resülayn şubesinin mukavelei 
kafiyesini mutlaka türkçe olarak im­
zada İsrar ediyorlarmış; kendileri fran- 
sızca metnin ileride ihtilâf zuhurunda 
mucibi ihticac oimak üzere raptına ra­
zı oldukları halde bunu da kabul etmi- 
yorlarmış. Tabii hak verdim ve Talât 
Beye yazmağı vadetim, bu cereyanın 
badelharb kalmıyacağını da anlattım.
4 Kânunuevvel (1916), Pazar.
Mösyö Wassermanla münakaşamı­
za devam ettik. İki saat nihayetinde 
yine bir neticeye vâsıl olmadık.
Banka meselesi kendilerine çok te­
sir etmiş. Banka meclisi idare âzâsının 
umumiyetle Fransız muhibbi ocukları­
nı bile söyledi.
Bizim her şeyden evvel memleke­
timizi sevdiğimizi, bu harbi takiben 
Fransadan muavenet ve müzaheret ü- 
mit edecek kadar hissi selimi siyasî­
den mahrum olmadığımızı, bugün ban­
ka meclisi idaresine geçen adamların 
yarın hükümete geçebileceklerini ve 
Almanya herkes hakkında böyle sui- 
zanlar ve şüpheler beslerse hüsnl âmi- 
ziş ve imtizaç mümkün olmıyacağını, 
Almanya Rusya tarafına geçip bizi 
feda etmedikçe Almanyadan ayrılmı- 
yacağımızı tekrar uzun uzadıya söy­
ledim.
Devletin ahvali atiyei mâliyesi me­
selesi de tabii yine görüşüldü. Ben 
Bağdadı buna rapteylemekten feragat 
etmedim. Bağdat hasta ise Türkiye ha­
leti nezi’dedir, dedim. Kendimizi kur­
tarmadan Bağdadı kurtarmağı düşüne­
meyiz tabiî.
Almanyaya olan borçlarımızın ve­
rilmeyeceğini söylüyor. Ben de kendisi­
ne Bağdat mukavelesi de ileride ıslah 
olunur, cevabını veriyorum. Harbden 
evvel Bağdat mukavelesinin islâh edil­
memesi mesuliyetinin de Helfrich ve 
Guinner’e raci olduğunu anlattım.
Asıl müzakerei mâliyeye gelinçe: 
Ben yine tlç senemde İsrar ettim. Ve 
bunda hakkım olduğuna dair bir çök 
izahat verdim'.
5 Kânunuevvel (1916), Pazartesi.
Bugün de VVasserman’la münaka­
şamız devam etti. Yeni bir teklifte bu­
lundu. Sekiz on milyonluk ufaklık kâ­
ğıt basmak ve bunların rembourse- 
ment’inı on beş on altı seneye bırak- 
inak. Memleketin ahvali hususiyesi iti- 
bariie bunun büsbütün gayri kabili ic­
ra olduğunu anlattım. Ve her ne su­
retle olursa olsun on senenin bizce had­
di âzami olduğunu, Almanya rayici 
mecburîden çıktıktan sonra bizi sene­
lerce bu rejimde bırakmağa hakkı ol­
madığını, yedinci seneden sonra dahi 
piyasamızda bir milyarlık kâğıt bulu­
nacağım tekrar uzun uzun söyledim.
Bize bu defa verecekleri avansın 
altı yedi milyon lirasını îstaribulda te­
darik edeceklerini ümit ediyorlar. Bir 
miktar da mark alacağız. Senevî te- 
diyaüan bu suretle on on bir milyon 
liraya tenezzül ediyor; bunun nısfın­
dan fazlasının emtea ile takas edilece­
ğini ve on sene zarfında 100 milyon 
yerine 40 milyon ancak altın göndere­
ceklerini anlattım durdum.
Kendisi da bunu anlıyor. Fakat 
Reichsbank müdürünü ikna etmek 
müşkildir, diyor. Yahut bu bir certi- 
tude değil bir ihtimalden ibarettir, id­
diasını serdediyor.
Harbin esnayı devamında kâğıtla­
rı 20 marka tebdil eylemeği kabul etti.
Birbirimizden daima uzak kalıyo­
ruz. Nasıl tekarrüp edip bir sureti iti­
lâf bulacağımızda mütehayyirim.
(Devamı var)
Birinci Cihan liaıblne 
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9 —  Almanlarla devam eden mü- 
zakerati hukukiye ve siyasiyeden bah­
settim.
Halil bey tarafından dermeyan o- 
lunan teklifin meclisi umumice kabul 
olunan şekille muvafık olmadığım ve 
bu teklif İle kapitülâsyonların ilga edi- 
lemiyeceğini, bu meselenin fena bir 
tarzda müzakere edildiğini, vaktile 
Hakkı paşa tarafından kapitülâsyon­
lar ilga olunmaksızın sulh yapılmaması 
tarzında vuku bulan tekliften dolayı 
Halil beyin bu ittifak muahedesine te­
mas eder diye Hakkı paşayı tazir et­
miş olduğunu uzun uzadıya söyledim.
Talât bey de son şeklin kabulile 
kapitülâsyon meselesinin hallolunmaya 
cağına kani, her ne kadar bizim mu. 
vafakatimiz olmaksızın sulh akdedil- 
naiyeceğine dair bir madde varsa da 
kapitülâsyon meselesi başka ve mu­
ahhar bir muahedenin bir maddesinde 
mevzuu bahs edildiğinden've bu mad­
de de yalnız Almanyanın sarfı mesai 
edeceğine dair bir taahhüdü mevcut 
olduğundan bizim kapitülâsyonlar ilga 
olunmaksızın sulh yapmamız yolunda 
serdedeceğimiz bir iddianın hükmü ol- 
mıyacağını da muteriz.
Talât bey bu münasebetle Halil 
beye biraz yüz vermekliğimi söyledi. 
Ben de kendisine cevaben Halil beye 
karşı şalisi bir husumetim olmadığını, 
fakat tahammül edemediğimi söyle­
dim. Halil de o kadar olmasın mı! di­
yor. Bu işi beceremediğine kani. Fraıı- 
sızcayı récitation gibi söylüyor, diyor!
Ben de Talât beye Halili bu çu­
kura sen yuvarladın, dedim. Gülüyor.
10 — Müzakeratı sulhiye ihtima 
liııden, şeraiti sulhiyemizin neden iba­
ret olacağının şimdiden tayininden 
bahsettim. Zaten bu mesele meclisi u- 
muır.ide mevzuubahs olmuş imiş.
İşgal edilen arazinin tahliyesi, a- 
dalar, Mısır, Kıbrıs, şeraiti esasiyemi- 
zi teşkil ediyormuş. Halil bey kablel- 
lıarp İngiltere ve Fransa İle yapılan 
itilâfların hükümden sakıt olduğu fik­
rinde imiş.
Bunların şimdilik hükümden sakıt 
olduklarına şüphe yoksa da bu gibi i- 
tilâflara yeniden imkân ve meydan 
vermemek için de teşebbüsatta bulun., 
mak lâzım gelmez mi?
11 — Taiât bey hükümetin tebed­
dülü ihtimalinden bahsetti. Evvelce Ha 
lil beyin sadaretini düşiinüyorlarmış,
udi Enver Romanyadan avdetinde 
i alâta doğrudan doğruya kendisinin 
ıTalâtm) sadareti deruhte etmesini 
söylemiş. Talât da zaten Halilin sada­
reti yürütemiyeceğini anlamış olaca­
ğından bu fikre temayül etmiş.
Hükümette ahenk olmadığından, 
heı- gün biı ihtilâf çıkmakta olduğun­
dan. bu hükmetle sulh yapmak değil,
müzakerata başlamak dahi mümkün 
olamıyacağından bahsetti.
Sadrazam da geçen gün kendisine 
bu işin yüriiy emi yedeğini, bir kabinede 
bukadar nüfuzlu adamlar bulunması 
doğru olmadığım söylemiş!
Talât bey gayet mahrem daralt 
bahsettiği bu meselenin tatbiki için 
meclisi umumide programların hitam 
bulmasını bekliyor. Her nazır yalnız 
kendi işile meşgul olup şimdi olduğu 
gibi, diğerlerinin işlerine müdahale et­
memek lâzımleceğini söylüyor.
Bunu Envere anlatmak lâzım gel­
diğini, harbin devamı müddetince En 
verin lâbüd bir unsur olduğunu, fakat 
şimdiki gibi hareket edecekse kendi- 
sile çalışılamıyacağım söyledim.
Teşekkül edecek kabinede benim 
maliye nazlılığım meselesini mevzuu 
bahs etti. Tabiî cevap vermedim. Sü­
kût ettim.
Biraz evvel umumî müzakerei 
mâliyeden bahsederken devletin iflâs 
ihtimalini ve buna âlet olmak isteme­
diğimi söylemiştim. Tabii bu teklife ce­
vap veremezdim.
Dahiliye nezaretine Canbuladııı 
geçmesini, maarife Cahid'in alınması­
nı, sadrazamın hiç bir nezaret deruhte 
etmemesini, hükümet, fırka meclis ve 
merkezi umumî ile meşgul olmasını 
söyledim.
Kendisi evvelâ dâhiliyeyi muhafa­
za etmek fikrinde bulundu. Bunun şid­
detle aleyhinde idarei kelâm etmekli­
ğim üzerine sarfınazar eder gibi oldu. 
Canbulat gencimiz diye kabul etmek is­
temedi. Ben ısrar ettim.
Cahid’i de meclisi mebusan riya­
setine geçirmek istedi. O halde kabi­
ne kimlerden mürekkep olacak? Nesi­
mi, Hacı Adil., ilâh.
Hariciye nazın bulmak lüzumunu 
serdetti. Mâliyeye birini koysak senin 
gelmekliğin münasip olur, dediyse de 
buna da cevap vermedim. Yalnız bir 
hariciye nazırı bulmak lâbüddur de­
dim.
Bu meselenin gayet mahrem kal­
masında çok ısrar etti. Ben de kendi­
sine bunun için daha vakitimiz var, yi­
ne görüşürüz, dedim.
18 Kânunuevvel (1916), Pazar
Sadrazamı gördüm. Hükümetteki 
aheııksnzltkten müşteki. Tabiî omm 
noktai ııazarınca kabahat diğer taraf­
ta. Yalnız şikâyetle kalmıyor; âdeta 
bedbin de. İlk defa olarak sadareti 
terkedeceğiııden de bahsetti. Bunu ker. 
dinginden yapacağına kanaatim olma­
makla beraber aradaki iıntizaçsızlık 
haddi gayesine varmamış olsa böyle 
bir şey söylemezdi. “Benim hükümetim 
değil” diyor, kendisi orada yalnız san­
dalye işgal etmek için bulunuyormuş, 
O halde neden duruyor?
(Devamı var)
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Gerek bunun için, gerek memleke­
tin İslâhat ve imarı için gerek bizi en- 
dişenak eden meselei maliye için si­
yasî, hukukî mesail hakkında yapıl­
dığı gibi bir İtilâ f yapılması münasip 
olacağından da bahsettim.
27 Kânunuevvel (1916), Salı
Sefiri, Berlinde telâş içinde bul­
dum. Istanbulda duymuş olduğum gi­
bi, 8 Kânunusanide yani dün Hariciye 
Nezaretinde muahedatm imza edilme­
si için içtima edilmiş. Ve bu tarih ts- 
ı tanbulun muvafakatile tayin olunmuş. 
Dün sabah kapitülasyonların ilgasına 
dair olan maddenin meclisi vükelâca 
kabul edilmediğine ve Almanyanm di­
ğer devletler tarafından kapitülâsyon­
ların ilgası esası kabul olunmaksızın 
1 sulh akdetmemeği taahhüt etmesine 
dair bir telgraf gelmiş. Bunun üzerine 
imza muamelesi tehir /îtmiş. Masa üs­
tüne açılan muahedat toplanmış, Krie- 
ke tarafından ısmarlanan diner tehir 
edilmiş. Büyük bir rezalet ve hacalet!
Halbuki Halil beyin son dakikada 
meclisi vükelâ kararı ile teklif ettiği 
şekil iki ay evvel teklifi karargir olan 
şekildir. Bunu bütün bu zaman zar­
fında teklif etmeyip diğer metinler 
teklifile uğraşıp da son dakikada mev- 
zuubalıs etmek ne kadar büyük müna­
sebetsizlik. Bahusus Almanlarca Ka­
bul olunan son şekil bizce de kabul 
edilmiş, meclisi vükelâdan geçmiş ve 
kabulü bunlara resmen de tebliğ olun­
muş imiş.. (1)
29 Kânunuevvel (1916) Perşembe
Rosenberg'! gördüm. Avans mes- 
elesile, harbiye ve bahriye programla­
rından, bir de muahedattan bahsettim.
Avans meselesinde Uç senede ısrar 
etmekliğimin esbabuıı anlattım. Gerek 
hükümetin, gerek meclisi mebusan mü 
vazene encümeninin benimle hemfikir 
olduklarım söyledim.
Üç sene talebinin benim tarafım­
dan bir iddia gibi telâkki olunmama­
sını, Almanyanm buna muktedir oldu­
ğuna mutlak bir kanaatim bulundu­
ğunu izah ettim. Ve hattâ o kadar ka­
naatim var ki, Alnıanyasız taahhüdüne 
girmeksizin rayiçi mecburîden çıktık­
tan üç sene sonra umum evrakı rem­
bourser etmek taahhüdünü alsa bu­
nunla iktifa edebilirim, dedim.
Bu son söz nazarı dikkatini cel- 
betti. Helfrich’le görüşecekmiş.
Harbiye ve bahriye siparişleri hak 
eındaki noktai nazarımı izah ettim. Bu 
yüksek programların mesuliyeti bize 
değil ayni zamanda Almanlara da ait 
olduğunu çünkü bunların Alman üme­
rayı askeriyesi tarafından tanzim e- 
dildiğini söyledim. Bahriye siparişleri 
ni müzakereye beni memur ettikleri 
zaman bu siparişlerin yalnız tahtelba­
hirlerle torpidolara ait kısmını müza­
kereyi kabul ettiğimi, bundan ziyade­
sine şimdilik ihtiyacımız olmadığı ve 
esasen muhtaç olsak da bütçemizin bu 
na imkân vermediği mütaleasında ol­
duğumu ve bu fikrime Talât beyle En­
ver paşanın da iştirak ettiklerini, har­
biye programının teferruatını henüz 
bilmiyorsam da bunun için de benim 
fikrimce yalnız en müstacel olanları 
tefrik etmek icap ettiğini izah ettim.
Bu programlar hakkında Hârici­
yede Stum’un riyaseti altında büyük bir 
komisyon içtima etmiş. Bahriye üme­
rası hazır bulunmuşlar. Bahriye Neza­
retinin mütaleası Türkiyeııin badelharb 
müdâfaasına taallûk eden bu siparişle­
rin bir esası ticariye istinat etirilmesi 
merkezinde imiş. Hariciye Nezaretin­
den bu esasın mevcut olup olmadığını 
sormuşlar, içtima eden komisyon, hem 
programın tahdidine, hem de bir esas 
ticarî mevcudiyetine karar vermiş. 
Hattâ küçük program için bile bunu is­
tiyorlar ki bundan maksat bir garanti 
göstermektir. Bu masarifi harb masa­
rifi gibi tesviyeye muvafakat etmiyor­
lar. Bu münasebetle Cemal Paşanın 
Almanyaya seyahat arzusundan bahis 
etti. Cemal Paşa ise Istanbuida herke­
se Almanların kendisini davet etmek U. 
olduklarını söylüyormuş. Fransa için 
kablelharb yaptığını şimdi de Almanya 
için yapıyor ve kendisini davet ettiri­
yor. Cemal Paşa Berline gelince sipa­
riş meselfesini behemehal mevzuubahis 
edeceğinden bu mesele hakkında ip­
tida birer karar ittihaz etmelerini, son­
ra kendisini davet eylemelerini söyle, 
dim.
Rosenberg, Cemal Paşanın iki ar­
zusu var diyor; biri Almanyaya gel­
mek, biri de bahriye siparişleri. Bu iki 
arzudan birini isaf ederiz; diğerini ede- 
memekliğimizin esbabım tabii anlar! 
diyor.
Talat Beyin Almanya seyahatin­
den bahsetti. Buraya gelmesini pek zi­
yade arzu etmekte olduklarını söyle­
di. Buna cidden lüzum olduğunu, ilk­
bahara doğru vakti müsaade ederse 
gelmesi pek münasip olacağım Talât 
Beyi pek ziyade meth ederek söyledim.
Muahedat hakkmdaki fikrini sor-
(1) Varım satır çıkarılmıştır, 
dum. İşin şekil kendilerini pek ziyade 
gücendirmiş. Zimmerman dahi muğber 
olmuş. Çünkü en son şekil Zimmerman 
müdalıalei âtiyesi üzerine kabul olun­
muş, Istanbulda Meclisi Vükelâ kabul 
etmiş. Bu kabul kendilerine tebliğ o- 
lunmuş. Yirmi kânunuevvelden sekiz 
, kânunusaniye kadar bu meseleden hiç
r r e z a l e t
bahis eden olmamış ve sekiz kânunu­
sanide imza dakikasında mahut telgraf 
gelmiş (Bu telgraf komisyonda oku­
nunca daktilograf kızlardan birinin te­
essürünü anlattı. Neden müteessir ol­
duğunu” yine işin kendisine çok zah­
met mi verdiğini sormuş. Çektiğim 
zahmetten değil, yüzümüze atılan ha­
karetten müteessir oluyorum, demiş).
Şeklen fena bir şey yapıldığını ka­
bul etmekle beraber meselenin esasın­
da müttefik olmadığımı, eğer Meclisi 
Mebusanda bulunsaydım muhalif ıey  
vereceğimi söyledim ve benim fikrim­
ce bir seneden beri muhtelif muahedat 
ile iştigal edileceğine iptida kapitülâs­
yonların ilgasına dair olan maddenin 
müzakeresi yapılmak lâzım geldiğini, 
bu madde hakkında Almanyanm dere- 
cei taahhüdatı anlaşıldıktan sonra di­
ğerlerini tanzim etmek o kadar güç 
bir şey glmıyacağını ve 8 kânunusani­
de yapılan teklifin on üç on dört ay 
evvel yapılması iktiza ettiğini söyle­
dim.
Rosenberg kapitülâsyonların ilga­
sı diğer devletler tarafından kabul o- 
lunmaksızın Almanyanm sulh akdet­
memeği taahhüt etmesi talebinin ga­
yet çıy bir talep olduğunu, maamafih 
on Uç ay evvel değil lıattâ yirmi gün 
evvel son şekli mııkarreratımızdan ev­
vel bu teîdif dernıeyan edilmiş olsa 
idi miitalea ve tetkik edeceklerini söy­
ledi. Halil Beyin mesuliyetini teşdit e- 
decelt bir söz.
Rosenberg memleketimiz düşman, 
dan tathir olunmaksızın Almanyanm 
sulh yapmaması esas ve taahhüdü A- 
vusturyaya karşı bile tahriren mevcut 
olmıyan bir taahhüt olduğundan, ka­
pitülâsyonlar hakkında bahusus, ki 
bugünkü ahval ve şerait dahilinde ay­
ni mahiyette bir taahhüde girişilecek 
olsa bunu memleketin efkârı umumi- 
yesi ve ordu asla kabul etmiyeceğin- 
den, yarın düşman Alman arazisini is­
tilâ edecek olsa ve o zaman sulh im­
kânı mevcut bulunsa kapitülâsyonlar 
ilga edilmedi diye harbe devam etmek 
burada kimsenin aklına sığamıyaea- 
ğmdan, kezalik düşmanlar bizi açlık­
tan fevkalâde muztarip etseler ve sulh 
yapmağa mecbur eyleseler bu takdirde 
dahi sulh akdetmemek mutasavver o- 
lamıyacağmdan bahsetti; Ingütere ve 
Fransamn badelharb bizimle İyi geçin­
mek cihetini iltizam eyliyeceklerini ve 
kapitülâsyonların ipkasında İsrar et- 
miyecekleri mütaleasını ilâve eyledi.
Bizim bu iddiamızın galibiyet şar- 
tile mukayyet olduğunu, Alman arazi­
sine düşman istilâ etmesi ihtimali ile 
talebimizi takyit eylemek mümkün ola­
bileceğini, kendilerini düşündüren aç­
lık meselesi için de formülü biraz daha 
tevsi kabil olabileceğini söyledim ve 
Ingiltere ile Fransamn bizimle hoş ge. 
çinmek cihetini iltizam eyliyeceklerine 
katiyen kani olmadığımı ilâve ettim.
Rosenberg’in fikrince muahedat 
meselesini şimdilik bir müddet uyut­
mak icap e eh yor.
Fakat benim fikrimce sefirin îs- 
tanbula çektiği ateşli telgraf üzerine 
bizimkiler hemen iddialarından vaz ge 
çîp imzaya yanaşacaklardır.
30 Kâ. evvel (1916), Cumartesi
Mösyö Wasserman’la yine müna­
kaşa. Ben üç senede ısrar ettiğimi, ge­
rek hükümetin, gerek Meclisi Mebu- 
sanın bundan ileriye gitmek için bana 
cesaret vermediklerini, Hawenstein 
inat ve ısrar ile Türkiyeyi kati ve İh. 
nak etmek Almanyaya yakışmıyaca- 
ğım, Almanyadan kudreti haricinde 
bir şey istemediğimiz, Almanya pres­
tige’! için rayiçi mecburiden biran ev­
vel-çıkmağa çalıştığımı, bizim ise bunu 
menfaaten talep ettiğimizi uzun uzun 
izah ettim. Hawenstein’in gayet müs­
takil olduğunu, ne nazırların, ne chaıı- 
eelier’yi, ne de hükümdarı dinlemiye- 
ceğini söyledi. Ben de kendi hakkımda 
ayni cevabı verdim ve bu müzakereyi 
kemali istiklâl ile yaptığımı, işime gel- 
miyecek bir karan kimsenin arzusile 
kabul etmiyeceğimi söyledim.
Wasserman senede külçe olarak 3 
veyahut 3.5 milyon liralık altın behe­
mehal göndereceklerini, Türkiyeye it. 
halâtmdaıı dolayı Almanyanm külli 
matlûbu olacak olursa remboursement 
miktan müstevlisine bakmaksızın bun­
ları compensation olarak 18.50 mark 
esası üzerine kabul edeceklerini, ve ra­
yici mecburi müddetince ibraz edilecek 
senedatı da 18.50 mark esası üzerine 
kabul eyliyeceklerini söyledi.
(Devaım var)'
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Kezalik rayici mecburinin ilgasın­
dan Uç sene sonra tediyatı seneviye 
miktarının belki tezif olunabileceğin­
den bahsetti. Bunun da yeni bir tek­
lif olmadığını, evvelki müzakeratımız- 
da zikri sebketmig olduğunu söyledim. 
Evvelki müzakeratta gtlya ya bunu ya­
hut 3.50 milyon altın mutlaka gönde­
rilmesini teklif etmiş, ki hiç doğru de­
ğildir.
Tabii müzakere bir neticeye ikti­
ran etmedi. Hawenstein’in 6 milyon 
esasını asla değiştirmiyeceğinde İsrar 
etti. O halde ben de müzakereyi sefire 
terk edip avdet ederim, dedim.
***
îstanbuldan muahedatın imzası i- 
çin telgraf gelmiş. Halil Bey sefire tel­
grafında itizar ediyormuş. Meclisi Vü­
kelâda cereyan eden müzakerede bu 
teklifi yapmağı kabul etmemiş olsa i- 
miş buhranı vükelâ zuhur edeceğini 
bunun da memleket için fena olacağını 
söylüyormuş. Bu buhran eğer kendisi­
nin çekilmesi ile neticelenecek idi ise 
memleket için büyük bir faide olurdu.
31 Kâmmuevvel (1916),
Crédit Austalt müdürünü gördüm. 
İstikraz mukaveiesile Skode işi için 
görüştüm. Skoda ile hasım olduğumu, 
ve Skoda’nın iştirâkile AvusturyalIlar 
tarafından Türkiyede yapılacak her işe 
de mani olacağımı söyledim. Skoda ile 
yeniden müzakere yapılmasını ve her 
halde tenzilat icra edeceğini ve fakat 
Şark şimendiferlerde yaptığımız kom­
binezondan ise muayyen bir rayici ter. 
cih edeceğini söyledi.
Diğer mesele hakkında da Alman­
ların formülünü kabul edip etmiyece- 
ğimizi sordu.
Dadler’den telgraf ve mektup al­
dım. Grup haricinde olan dostlan yani 
Hariciye Nezareti istikraz mukavelesi­
nin Düyunu Umumiyeye taallûk eden 
maddesi hakkında müzakereye kendisi­
ni memur etmişler. Mektubunu alma­
dan, yahut kendisi Berline gelmeden 
bir teşebbüste bulunmamaklığımı ya­
zıyor.
2 Kânunusani (1917), Pazartesi
Wasserman'la görüştüm. Senevi 6 
milyon meselesinde tekrar İsrar etti. 
E on de cevaben 6 milyonun aynen ka­
bul edilmiyeceğini, bu Empirique ra­
kamda bu derece İsrarın mânâsını an­
lamadığımı, bunu Mösyö Hawenstein’­
in. inatçılığından başka bir şeye hami 
edemiyeeeğimi, her halde bu miktan 
tezyit etmeleri lâzım geldiğini söyle­
dim. Wasserman 6.50 belki yedi mil­
yona çıkılabileceğini, fakat bundan faz 
lasına imkân olmadığını söyledi.
Eğer 6 milyonda ısrar edecek o- 
lurlarsa o halde İtilâfı başka şekle 
sokmak lâzım geleceğini, bize mark 
vermelerinde İsrar edeceğimi ve bu tak­
dirde her iki devletin rayici mecburi, 
den ayni zamanda çıkacaklarını, ha­
yat ve memat meselesinde iştirâk etti­
ğimiz için Almanyanın bunu bizden di­
riğ edemiyeceğini izah ettim.
Memleketin harbden sonraki muva­
zene! mâliyesi dolavısiyle bize bir al­
tın bile göndermiyeceklerini, bunların 
hepsinin düşman memleketlere olan 
borçlarımız hasebile oraya gideceğini 
de anlattım. Diğer bir noktayı da mev- 
zuubahis ettim. Son mukavelede mark 
olarak Almanyadan aldığımız mebaliğl 
sulbün akdinden üç sene sonra tediye 
edeceğimiz muharrerdi. Almanyanın 
bizi o zaman bir istikraz akdine mec­
bur etmesi ve bizim istikrazımızın hâ- 
sılile bize olan borçlarım ödemesi doğ­
ru olmadığını, bundan sarfı nazar et­
meleri lâzım geleceğini ve esasen bir 
taraftan Almanyanın bizi tazyik et­
meyeceğini söylerken diğer taraftan 
bunda İsrar eylemeleri kavilleri ile fi­
illeri arasında büyük bir tezat husu­
le getirdiğini söyledim. Wasserman bu 
noktalarının münakaşa edilebileceğini 
f söyledi.
Artık bu münakaşai şifahiyeye ni­
hayet vermek icap ettiğinden tahrirî 
bir muhtıra tanzim edip göndereceğimi 
ve kendisinin de lâzım gelenlerle gö­
rüştükten sonra bana cevap vermesini 
söyledim.
**»
Wasserman’a vâdettiğim muhtıra­
yı tanzim edip gönderdim.
1. —  Avansın üç milyon lirasının 
mark olarak, 7 milyon liranın îstan. 
bulda, 32 milyon lirasının da her sene­
de 8 milyon olarak 4 senede remboursé 
edilmek ve bu müddet bundan evvelki 
Emission'un itfasından sonra başlamak 
üzere hazine tahvilâtı suretile tesviye­
sini.
2. — Her sene 3,50 milyon lira al­
tın olarak göndermeği behemehal ta- 
ahüt eylemelerini (birinci senede beş 
milyon lira borçlarının tesviyesi' için 
gönderecekleri miktar banım haricin­
de olarak) ve bunun diğer senelere ait 
remboursements tacile tahsis olunma 
sim.
3. — Muvnzenei ticariye A iman va 
nın lehinde olduğu halde bu ird^er m- 
ye baliğ olursa olsun 18.50 ma* k esasi- 
le kâğıtlarımızı kabul etmelerini.
4. — Almanyada rayici mecburi 
devam ettiği müddetçe ibraz olunacak 
bilcümle evrakı kezalik 18.50 marka 
kabul eylemelerini ve bu evrakın itfa 
olunmak üzere düyunu umumiyeye ve. 
rilmesini Almanyada rayici mecburi­
nin ilgasından sonra tediyatı senevi- 
yenin tez’if olunmasını (3 numaradaki 
şart matlûp olan netayici temin etme­
diği takdirde).
5. —  Şimdiye kadar Almanyadan 
mark ve hazine tahvili olarak vuku- 
bulan bütün istikrazatm 12 nci senede 
tediye edilmesini... talep ettim.
3 Kâ. Sam (1917), Salı.
Stum’u ziyaret ettim. Berrî ve 
bahrî siparişler hakkında görüştüm. 
Roseııberg’iıı sözlerini tekrar etti. Biz­
ce buna imkân olmadığından, bütçe­
mizin ne şimdiki ne harbden sonraki 
hali buna müsaade etmiyeceğinden, 
bu vesaitten de mahrum olmaklığımı? 
tecviz edilemiyeceğinden bahsettim.
Stum, gûya fikri şahsî olarak, 
kableiharb Fransızlara verdiğimiz im­
tiyazların Alman bankalanna verilme­
si suretile bu inşaat ve siparşiler iiçin 
lâzımgelen istikrazlaı-ı yapmak müm­
kün olamaz mı? dedi. Bankaların böy­
le bir muameleye katiyen yanaşmıya- 
caklarını, çünkü o şimendiferlerin in­
şası da yüzlerce milyona vabeste oldu­
ğunu söyledim.
îlk  defa olarakdır ki bu bir nevi 
compensation maddesi mevzuubahis o- 
luyor. Ben asıi büyük borçlar müzake­
resinde bundan bahsetmelerini bekli, 
yordum.
Müzakere neticesinde bu sipariş­
ler için lâzım gelen beş yüz müyonu 
Almanyanın vermesinden başka çare 
olmadığı anlaşıldı. Fakat Almanyayı 
da bunu vermeğe hahişkâr görmü­
yorum.
Reji meselesinden baiıs İle îstan- 
bulda rejinin ilgasına teşebbüs olun­
duğunu ve bura m eh afili mâliyesinde 
bu teşebbüsün pek fena bir tesir hu­
sule getirdiğini söyledi. Ben den ken­
disine meselenin küçük bir tarihçesini 
yaptım, ve rejinin ilgasının sırf hâzi­
neye fazla varidat tedariki maksadile 
yapılmak istendiğini, bundan kendile­
rinin de memnun olmaları lâzım gel­
diğini söyledim.
4 Kâ. Sam' (1917), Çarşamba.
Pamfili düyunu umumiye dâyinler 
vekâletine tayin edilemiyecek olduğu 
takdirde Di Banco’nıın ipkasını tercih 
ettiğimizi Wickenburg’a, Bandsber- 
ges'e ve Neurath’a yazmıştım.
Neurath’dan aldığım mektupta 
kendisinin de bu noktai nazara iştirâk 
ettiğini bildiriyor.
»* »
Chanceüer’nm dinesinde Rosen- 
berğle işlerimiz için görüştüm. O da 
reji meselesinden baha ve bu teşeb­
büsten mutlaka vaz geçilmesi için ta­
vassut etmekliğimi rica etti. Stum’a 
söylediğim sözleri ona da tekrar et­
tim.
Pritz hakkında îstanbulda verdi­
ğimiz karan ve şayet bizim arzumuz 
hilâfına olarak haklanndan bilistifade 
Pritz’i gönderecek olurlarsa beş sene 
müddetini ikmal edemiyecegine kendi­
lerini temin edebileceğimi binaenaleyh 
bir încident husule gelmeden kaldır, 
malan her halde daha münasip oîa- 
eagını söyledim. Ve Pritz’den neden do 
layı memnun olmadığımızı anlattım.
İstikraz meselesi hakkında Maliye 
Nezaretinde içtima ettiklerini ve "hu 
içtimain, epey müşkil ve gürültülü ol­
duğunu söyledi. Fakat sözlerinden bîr 
sureti hal bulunacağını anladım.
4 sene yerine beş seneyi kabul e- 
ersem hemen imza edebileceğimizi 
söyledi. Ben de beş senenin ben. îstan­
buldan buraya gelmeksizin de kendile­
rince kabul olunacağını, benim burada 
iiç ay müzakereden sonra yine ayni 
müddeti kabul etmekliğim doğru ve 
caiz olamıyacağmı söyledim.
Cahitten mektup aldım. Muahedat 
meselesinin meclisi umumide müzake­
re edilmiş olduğunu naklediyor. Halil 
Bey ile sefir arasında kararlaşmış o- 
lan şekil bu imiş: “Sulh müzakeratı 
esnasında düveli ırurhasama kapitülâs­
yonları- iade etmek yahut buna benzer 
bir madde kabul ettirmek isterlerse 
hükümeti senıye bunları reddetmeğe 
a Tm pfjri * «s M’kûmeti seniye
İsrar ettiği müdetçe Almanya devleti 
dahi bu redde iştirâk eyli ye çektir.,,.
~~----  (Devamı var)
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6 Kânunusani (1917), Cuma.
Enver paşaya telgraf yazdım. Bu­
rada siparişlerin ancak bir esası ticar i­
de bulunması yani garanti gösterilmesi 
şartile kabulü hakkında bir fikir mev­
cut olduğunu, bu fikri tebdil ettirmeli 
müşkül olacağını, bugün içtima edecek 
bir komisyonda mesele müzakere ed> • 
Jecekse de muvaffakiyet ümidi az ol­
duğunu söyledim.
7 Kânunusani (1917), Cumartesi.
Rosenberg*! gördüm. İşler hakkın­
da henüz bir şey yok. Yalnız Harbiye 
Nezaretinde olan içtimadan bahsetLı. 
ihracat meselesine bazı maadinin işle­
tilmesi meselesi halledilmeksizin mu- 
kavelei mâliyenin imza edilmemesini 
söylemişler.
Rosenberg münakaşanın gayet şid 
detli olduğunu, orada hazır bulunan 
Lüsson’un bile kendisine müzaheret et­
mediğini, her itiraza bizzat cevap ver­
meğe mecbur kaldığını, hikâye etti. 
Ben tabii bu iki işin birleştirilmesi ka­
tiyen mümkün olmadığından ve esasen 
bunların teferruatlarile burada müza­
keresini yapamayacağımızdan, paıa 
meselesinin on gün zarfında suret- 
kafiyede halledilmesi lâzım geldiğin­
den bahsettim.
Rosenberg ihracat meselesile maı- 
den meselesi hakkında hükümeti Osma 
niyenin bir sureti hal bulmağa gayıet 
edeceğine dair bir formül veya bir mek 
tu sureti düşünmeği teklif etti.
Reji için de çok telâş ediyorlar. 
Bu sabah da Schvvabach namına ola­
rak Kritzler gelmişti. Istanbuldan a- 
larmant haberler aldıklarını söylüyor­
du. Rosenberg Almanya ile konuşmak­
sa »» bir şey yapılmamasını bir emri 
vaki karşısında bulunulacak olursa yal 
nız bura mahafilinde değil, düşman 
memleketlerde de husule getireceği
tesiratı vahimeyi düşünmekliğimize
bihassa oralarda*Almanya .ile müttefik 
olduğumuz halde Alman menafiini ih­
lâl edecek teşebbüsatta bulunduğumu 
za hükmedileceğim söyledi.
8 Kânunusani (1917), Pazar.
Wasserman’ı gördüm. Bura Harbi 
ye Nezaretinin bize imza ettirmek ü- 
ze're hâriciyeye gönderdiği muhtırayı 
okudu. Madenlerden bahis yok. Yalnız 
v-aeat meselesi var. Satın alman ve 
1 harp için zarurî olan bütün eşyanın 
ihracatına ika olunan milmaniatlan 
kırmak ve eşyanın fiyatlarını tezyit e- 
den teşebbüsata muhalefet eylemek, 
vergileri indirmekten bahis bir muh­
tıra.
Bu mühim muhtıranın neye yarı- 
yacağmı anlamadım.
\Vasserman da anlamamış ve ev- 
veldenberi müdafaa ettiğim komisyon 
fikrini dermeyan etmiş.
Almanyaya medyun olduğumuz me 
baliğin tehir vadesine Maliye Nazır ve 
müsteşarının şiddetle muhalefet et­
mekte olduklarını söyledi. Bundaki 
noktai nazarı tekrar şiddetle müdafaa 
ettim. Almanya için hiç bir fedakâr­
lığı tazammün etmiyen bu tehirin bi. 
zim için hiç olmazsa 12 sene rahat 
nefes almayı ve bir bütçe tanzimi im­
kânım temin eylemesi dolayısile haizi 
ehemmiyet olduğunu, harpten üç sene 
sonra böyle azîm bir taahhüt karşında 
bulunacak olursak bunu ifa etmek a- 
demi imkânı malûm olmakla beraber 
yalnız taahhüdün mevcudiyeti meselâ 
şahsan breni hükümete geçmekten dai­
ma men edeceğini, halbuki 12 senelik 
mühim bir zaman önümüzde buluna­
cak olursa bu oldukça uzun devrede 
memleketin terakkisine çalışmak ve a- 
şağı yukarı bir bütçe yapmak ihtimali 
husule geleceğinden bundan bilvasıta 
Almanyamn da müstefit «jlacağını, ben 
Almanyanın yerinde olsam vadeyi talik 
şöyle dursun, verdiğim sermayeleri bir 
gün istirdat etmek imkânım tevlit 
için Türkiyeye madenlerini işletmek, 
yollan, şimendiferleri yapmak üzere 
daha bir çok sermayeler göndereceği­
mi ve hattâ daha ileriye gidip siyasî, 
hukukî mukavelât yaptıklan gibi bir 
de malı mukavele yapmaları lâzım gel­
diğini uzun uzun söyledim. Bağdattari 
dolayı böyle işlerin ademi imkânından 
bahsetti. Ben de kendisine.Bağdadın 
da bu projenin içine girebileceğini ve, 
böyle bir teşebbüs için bu zamanın en 
muvafık zaman olduğunu, harpten son 
ra muhtelif cereyanlar dolayısile bun­
ların yapılamıyaeağım anlattım.
Remboursement meselesi hakkın­
da da senevî yedi milyon liraya dahi 
itiraz edilmekde olduğunu fakat bu mik 
tara ikna edilebileceğini zannettiğini, 
sekiz milyon liranın katilen mümkün 
olmıyacağım söyledi. Ve altı ay zarfın­
da yedi milyon liranın Osmanlı lirası 
olarak verilmesi mümkün olmıyacağm 
dan bundan artacak miktar hakkında 
ne yapılacağını sordu. Bu miktarı 
mark olarak almağı vadettim. Ve dört 
senede ısrar ettim. Yalnız arzu eder­
lerse tekasiti müiesaviye yerine seki­
zinci senede meselâ 7, dokuzuncu da 8 
omBicuda da 8, on birincide 9 milyon 
lira vermelerini yahut diğer bir tip 
yapılabileceğini söyledim. Bu teklif 
kendisine mülâyim göründü.
9 Kânunusani (1917), Pazartesi.
Mösyö Dadler Viyan ad an geldi.
Reji, şark şimendiferi, istikraz, Skoda 
meseleleri hakkında görüştük.
Reji: Wikenburg tarafından reji 
■ hakkında benimle görüşmeğe memur 
edildiğini Av\ıstuıyamn bu meselede 
nasıl bir tarzı hareket ittihaz etmesi 
lâzım geleceği hakkında bir fikir 
sorduğunu söyledi.
Ben, Almanların da endişenâk ol­
duklarını, belki onlar tarafından bura­
da sefir nezdinde bir teşebbüs yapıla, 
cağım fakat Avusturyamn ne Pallavi- 
çini vasıtasüe Istanbulda ne de Hilmi 
paşa nezdinde Viyanada bir teşebbüsü 
resmî yapmasını muvafık görmediği­
mi, eğer hükümet bu teşebbüsten vaz 
geçecekse Almanların teşebbüslerile 
vazgeçebileceğini, vazgeçmiyecekse A- 
vusturyanm teşebbüsünün de bir tesi­
ri olmıyacağım söyledim ve reji mes- 
lesinin neden ibaret olduğunu, bu işte 
milliyet maksadı - zannettikleri gibi - 
takip edilmediğini, rejiyi alıp halile 
Düyunuumumiyeye vereceklerini izah 
ettim.
(Devamı var)
13 Nisan 1945
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10 Kânunusani (1917), Salı.
Wasserman’la Rosenberg’in yanm 
da birleştik. Evvelâ Îstanbulda Os­
manlI lirası olarak verecekleri yedi 
milyonun üç milyonunu tedarik etmek 
şüpheli olduğunu söylediler. Bunu 
mark olarak almağı vadettim. Kalan 
dört milyon için yirmi mark rayiçile 
kâğıt tedarik edeceklerini, fiyat fazla 
olursa farkı bizim tesviye edeceğimizi 
söylediler. Böyle bir şartın mukavele­
ye konması muvafık olmadığım, çünkü 
o halde fazlaya da olsa mark sataca­
ğımızı, bunun da Almanyanm işine gel 
miyeceğini söyledim. Bize verecekleri 
dört milyon lirayı da muhtelif zaman­
larda vermelerini kabul edeceğimizden 
bahsettim.
Saniyen: 22 milyon lira için seki­
zinci senede 6, dokuzuncu senede 6, on 
ve on birinci senelerde 10 milyon ver­
meği taahhüt ettiler. Kabul ettim.
Salisen: Senevi üç milyon altın 
esası kabul olundu.
• Rabian: Muamelei ticariyeden mü 
tevellit borcumuz için miktarı senevi­
nin fevkinde olarak dört milyon lira 
daha 18/42 mark üzerinden confeuser 
etmeği kabul ettüer.
Hamisen: Rayici mecburinin ilga­
sından .evvel ibraz olunacak evrakı 18,' 
42 mark üzerinden kabul eylemeği mu­
vafık bulmadılar. Bir azamî tayinini 
i istediler, k^bul ettim. Sonra bundan 
vazgeçtiler. Her şey için bir Plate for- 
me bulmuşlar: Maliye Nezareti kabul 
etmiyor.
Bundan evvelki halin bir ihtimal 
olduğunu, bu ihtimalin tezahür edeme­
mesini ve bu takdirde ithal için taah­
hüt ettikleri compensation’a muadil 
miktarın 18/42 mark üzerinden kabu­
lünü teklif ettim.
Sadisen: Compensation meselesi­
nin nasıl tanzim edileceğini sordular. 
Badelharp icap ederse bunun için bir 
teşkilâtı mahsusa, bir idare! merkezi­
ye vücude getireceğimizi izah ettim.
Samian: Rayici mecburinin ilga­
sından sonra senevi remboursement’in 
tasnifine dair olan madde kabul edil­
medi.
Saminen: Şimdiye kadar aldığı 
nıız mark ve hazine tahvili avansların 
vadelerine dair olan -madde pek uzun 
münakaşayı mucip oldu. Tabiî Maliye 
Nezaretinin kabul etmediğini söyledi­
ler ve şimdiye kadar Wasserman’ın 
söylemiş olduğu esbabı tekrar ettikten 
başka bir yeni şey daha ilâve ettiler: 
Geçen akşam Wasserman’a bir büyük 
projeden bahsetmiştim. Şimdi bu mad­
de ile o projeyi birleştirmek istiyoı- 
lar. Maliye Nezareti de bu fikri müla­
yim bulmuş imiş. Maliye Nezaretinin 
esas maddeye itiraz etmesini anlama­
dığımı esbabile söyledim ve şimdiye 
kadar defalarla Wasserman’a bahset­
tiğim şeyleri Rosenberg’in yanında da­
ha kuvvet veretek tekrar ettim.
Türkiyenin bu harpteki hidematın- 
dan, harpten sonra binnisbe en zararlı 
olarak çıkacağından, buna mukabil şim 
dilik talep ettiğimiz şeyin ehemmiyet-
sizliğinden, Maliye Nezaretinin bıtmı 
deriğ etmesini anlıyamadığımdan ve ai 
vanı muhasebat itirazının varid olma­
dığından. Çünkü temdidi vadenin di­
vana tealluk etmediğinden, parlâmen­
toda Maliye Nazırına (Rozenberg’in iti 
razına cevaben) bir itiraz vuku bula­
cak olursa Hariciye Nazırının kürsüye 
çıkıp bizimle yanyana harbeden bir 
devlete karşı hem borçlarının tediyesi 
imkânım temin etmek maksadile veri­
len bir mühletin Reichstag’m hiç bir 
zaman çok görmiyeceğini söylemesi 
meseleyi kapatmak için kâfi gelece­
ğini ve esasen meclisi mebusanda hiç 
kimsenin bu maddeden dolayı bir söz 
söyliyemiyeceğini, kendi meclislerini 
düşündükleri gibi İstanbuldaki dostla­
rının da memleketlerine karşı mevki­
lerini düşüpmeleri icap ettiğim, Al- 
manyaya karşı olan taahhüdatımızı üç 
sene sonra ifa etmek kudretimiz hari­
cinde olduğunu, Maliye Nezareti buna 
inanıyorsa mucizeye inanıyor diyeceği­
mi, inanmadığı takdirde bunu elinde 
silâh olarak istimal eylemek istediğini, 
yahut vade hulul edince aleyhimize or­
du veya donanma göndereceklerini, bu 
na da bitaraf memleketlerde husule 
getireceği tesiratı düşündüğümden hük 
metmek istemediğimi, veya iflâs etti­
receklerini, bunun da kendilerine bir 
fayda vermiyeceğini, herhalde bu mes­
elenin Wasserman’a bahsettiğim ima- 
rat projesile^ tevhidine katiyen razı ol­
madığımı - sulh işile harp işinin birleş- 
tirimiyeceğini - harp borçlarının tehiri 
tediyesinden dolayı Almanyaya conpen 
sation vermek fikrini bizde kimsenin 
kabul edemiyeceğini, bu iki meseleyi 
birleştirirsek îstanbuldan borçların 
temhilini değil affını talep edecekleri­
ni, bu fırkanın atfettikleri ehemmiyeti 
haiz olmadığını, bundaki ısrarımın, sırf 
ısrarı şahsî olduğunu, Istanbulca bor­
cun vadesi üç sene, bir sene, on sere 
olması müsavi telâkki edildiğini, hattâ 
müzakerenin bundan dolayı bir gün bi­
le geri kalmasına razı olamıyacaklaıı- 
m, yalnız böyle bir talepte bulunduğu­
mu ve kabul edileceğini zannettiğimi 
yazmış olduğumu, şimdi de aldandığı­
mı ve kabul edilmediğini yazacağımı, 
yapacakları reddin yalnız şahsan be­
nim için désagréable olacağını, herhal­
de işin daha ziyade uzamağa taham­
mülü olmadığından Maliye Nezaretile 
görüşüp bana cevabı kati vermelerini 
söyledim: Mevrut bir mukavelenin da- 
ğiştlrilememesi Almanlarca makbul ve 
müttehaz bir prensip olduğunu bu' mü- 
lâkatımızdan istihraç edilen hisse ola­
rak muhafaza edeceğimi de ilâve ettim. 
Bununla Bağdadı kasdetmekte olduğu-, 
mu Rozenberg anladı.
Wassernvan bütün bu sözlerime 
karşı istediğim şeyin reddedilmediğini, 
yalnız büyük projenin müzakeresinden 
sonra sekiz on gün içinde bunun da is­
af olunacağını söyledi. Buna karşı da 
iki işin binleştirilmesini kabul edemem. 
Eğer böyle birteklif yapacağınızı bil­
seydim bu projeden bahsetmezdim, de* 
dim.
(Devamı var)
14 Nisan 1945
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
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VVasserman büyük projenin 15 
günde meydana çıkacağını zannediyor. 
Beg ayda bile buna netice ve- 
rilemiyeğini anlattım. Rosenberg pro­
jenin mahiyetini sordu: Şimendi­
ferlerin, kanalların, limanların yolla­
rın, irva ameliyatının yapılması için 
meselâ on sene zarfında muk- 
tezi meblâğı Almanyadan tedarik et­
mekliğimiz ve buna mukabil bazı im. 
tiyazları Alman şirketlerine vermekli­
ğimize ihtiyacımızı sordu. On sene zar­
fında harbiye ve bahriye siparişleri 
dahil olmaksızın imarat ve inşaat için 
iki milyar, dedim.
Wasserman bu projenin maliye ne- 
zaretince hoş göründüğünden, senevi 
yüz milyon ve beljji daha ziyade sarf 
edilmek üzere yüz elli milyon mark 
sermaye ile bir şirket teşkil edilip bu 
şirket tarafından obligation’lar çıkarı­
labileceğinden bahsetti.
Rosenberg de bu projenin hükü­
metçe, komitece müzakere edilmiş olup 
olmadığım sordu. Sırf şahsî olduğunu, 
eğer müdafaa edecek olursam kabul o- 
lunacağını zannettiğimi söyledim.
Bu meseleden sonra harbiye neza­
retine ait iki mesele görüşüldü.
1. — İhracat meselesi. Evvelki ak­
şam Wasserman’in gösterdiği kâğıt. 
Bunu mektup şeklinde yazmaklığımızı 
istiyorlar. Bu meselede Almanyaya te­
veccüh eden mesuliyetleri de tadat et­
tim. Kâğıtların tarzı tahririnin pek fe­
na olduğunu söyledim. Hakikaten de 
fena yazılmış. Sonuna bir fıkra koy­
muşlar: Vergiler vesaire dolayısiyle 
Almanyanm muhtaç olduğu mevaddı 
iptidaiyenin İstanbulda kıymetlerinin 
tezayiidü, mevadı mamulenin fiyatları­
nı da tezyit eder. Bundan tabiî ne var. 
Bizim aldığımız mevadı mamulenin 
kendilerine gönderdiğimiz mevadı ipti-
daiyenin ancak yüzde onundan imal e- 
dildiğini binaenaleyh bu fıkrayı koy­
makla ve bize tasdik etirmekle bu şart 
dahilinde olarak mevaddı iptidaiye fi­
yatını arttırmaklığımızı ihkak ede­
ceklerini söyledim. Bunu muvafık bir 
şekle ifra etmelerini teklif ettim.
Diğer bir kaide: Şimdiye kadar 
Harbiye Nezaretinden mübayaa ettiği­
miz bütün mühimmatın hesabatını tet­
kik edip muayyen bir müddet zarfında 
cevap vermekliğimize, badema bundan 
mütevellit düyunatımızm da Harbiye 
Nezaretinde temerküz ettirileceğine 
dair. Bunun sırf bir askerî iş olduğu, 
karargâhlar nezaretler arasında pek sı­
kı münasebat mevcut bulunduğundan 
bu maddeyi aralarında hal etmeleri lâ­
zım geldiğini, benim bu iş hakkında 
görüşmek için salâhiyetim olmadıktan 
başka bu salâhiyeti almak da isteme­
diğimi izah ettim ve Bulgarlar hakkın­
da böyle hareket etmedikleri halde bi­
zim için bu yolda bir teklif yapmış ol­
malarına da beyanı hayret eyledim, 
iptida bu ciheti Bulgarlarla görüşüp 
hal etmelerini, sonra da bize müracat 
etmelerini söyledim.
‘ ###
Akşam Mösyö Drtdler gelip proje­
sini getirdi. Yalnız bir noktayı tadil et­
tim (ileride yapacağımız istikraz ne 
türlü merasimi teşriiye ve idariyeye 
tâbi olacaksa ve hâmillere ne türlü 
menafi ve teminat bahş olmuşsa Avus­
turyalIlara vereceğimiz traneho'm da 
bunları haiz olması) fıkrasını tay etti­
rerek Avusturyaya verilecek İst :frazın 
da her noktai nazardan ecnebide ihraç 
olunacak istikraza tamamen muadil o- 
lacağı kaydını koydurdum. Rembour­
sement için de üç seneden sonra beş 
sene müddet konuldu.
(Devamı var)
10 Nisan 1945
Birinci Cihan Harbine
Türkiyenin girmesi
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t Evvelâ; Istanbulda verecekleri 7 
milyon liranın dördünü behemehal ver­
melerini üçünü veremedikleri takdirde 
satabilmek hakkım haiz olmaklığımız 
şartile mark olarak yahut seneleri ta­
dil etmemek şartile hazine tahvili ola­
rak vermelerini yazmıştım. Yedi mil­
yon için de ayni formülü teklif etti. L i­
ralar 20 marktan fazlaya olursa satın 
almağa mecbur olmıyacaklan kaydini 
ilâve etmek istiyorlardı. Mukavele 
neşrolunacağı için böyle bir kaydin pi­
yasaya tesir edebileceğini söyledim. 
Vaz geçti. Diğer taraftan da hazirana 
kadar bir şey vermiyecek olurlarsa iki 
ay zarfında 140 milyon markı satmak­
tan tevellüt edecek mahzuru ihtar et­
tim.
Saniyen: Senevi behemehal vere­
cekleri üç milyon altının rembourse- 
ment’i tacile tahsis edileceğine dair o- 
lan kayde itiraz etti.
Salisen: Almanyada altın tediyat 
başlıyacağının ilânına kadar ibraz olu­
nacak evrakı nakdiyeyi başa baş kabul 
edeceğine dair olan fıkra için henüz 
Maliye Nazırile görüşmemiş olduğun­
dan bahsetti.
Rabian: Bundan evvelki avans
mukavelesi esnasında teati edilen mek­
tuplarda umum altın borçlarımizin se­
kizinci seneye naklolunmamasınm ile­
ride yapılacak hazine tahvilâtından 
mütevellit avans mukavelesine ithal o- 
lunması şartile kabul edildiği münde. 
riçti. Bu maddeyi de mukavele proje­
sine ithal etmiştim. Kabul ettiler.
Sonra Wasserman Bağdat işinden 
ve büyük projeden bahsetmek istedi. 
Maliye Nazırı bu avans mukavelesi mü 
nasebetile Bağd^T işini halletmek isti­
yormuş. Kendisi Bağdat işi yedi sekiz 
günde hallolunacak bir iş olmadığından 
buna itiraz etmiş, yarın da von Guin- 
ner'i görüp avans mukavelesinin Bağ­
dat işine taallûk ettirilmemesine muva­
fakatini istihsal eyliyecekmiş, şimdi 
Chancelier Bağdat işile meşgul oldu­
ğundan Rodern’in bundan dolayı bu işi 
takip eylediğini zannediyormuş.
Bütün bunları dinledikten sonra 
Bağdat işile avans mukavelesinin bir 
münasebeti olmadığını, Türkiyeye harb 
zamanında müzahereti mâliyede bulun­
mak Almanya için namus borcu oldu­
ğunu, namus borcunun tediyesi için 
zıman talep olunamıyaeağım, Bağdat 
mukavelesinin tadilinin Kont Rodem 
tarafından teklif edilmesini anlamadı­
ğımı, mukavelâtı mevcudenin tadil e- 
dilememesi prensibinin kendisi tarafın­
dan vazedilmiş ve benim de bu pren. 
sibi Istanbula yazmış olduğumu, A l­
manya için hiç bir fedakârlığı tazam- 
mun etmiyen bir tadil yapılmazsa bi­
zim için azim fedakârlık olan tadile 
istihsali muvafakat daha güç olacağını 
söyledim. Gerek Bağdât, gerek büyük 
proje hakkmdaki suallerini cevapsız 
bıraktım.
Crédit Austalt müdürüne mektup 
yazarak Skoda’ya olan umum borçlar 
için 29 rayicinin kabul edilmesinde ıs­
rar ettiğimizi ve her takdirde Osman­
l I  lirası tediye etmek hakkım muhafa­
za eylediğimizi bildirdim.
# **
Avusturya ataşemilterinin Enver 
paşaya istikraz mukavelesindeki Düyu- 
nuumumiye kaydini kaldırmağa muva­
fakat etmiş olduklarını söylediğini Tah 
sin yazıyor; bundan şimdi Skoda için 
Enver paşa sıkıştırmağa başlıyaea- 
ğından dolayı Talât beyin de canı sı­
kılmış. Bu iş için müzakerede olduğu­
mu Skoda meselesi halledilmeAnn hiç 
bir formülün şayanı kabul olmıyaeağı- 
nı yazdım.
##*
Talât beye Suriye ahvali hakkın­
da bir mektup yazdım. Suriyeden ge­
len bir zabit Hakkı paşaya ahvali pek 
vahim olarak tasvir etmiş: Top yok, 
Kudüs tahkim olunmamış, Mersin veya 
îskenderundan vuku bulacak hücuma 
mukavemet mümkün değil, Osmanlı 
ve ecnebi zabitamn başkumandana em 
niyetleri yok. Bu ahvalin tahkiki ve 
icabının icrası tabii olacağını, Cemal 
paşa hakkmdaki sözlerin mübalâğalı 
olmasını çok arzu ettiğimi de ilâve et­
tim.
Mösyö Wasserman’la görüştüm:
Evvelâ: Remboursement yapılm»- 
yacak olan ikinci sene için de üç mil­
yon altın gelmesini temin için üçün- 
cüden itibaren yedinci seneye kadar 
üçer buçuk milyon kabul ettirdim.
Saniyen: Müvazenei tüccariyeden 
mütevellit compensation maddesini de 
buna göre tadil ettirdim.
Salisen: Gerek compensation mad­
desine gerek Almanyaya ibraz oluna­
cak evrakın marka tahviline müteal­
lik maddeye ilâve ettikleri (en eski ev­
rak) kaydını kaldırdım.
Rabian: îkinei senenin müvazenei 
tüccariyesinden mütevellit farkın kâğıt 
olarak kabulüne dair bir fıkra kon­
masını, istediyse de bunların kabulü 
tabii olduğunu söyledi, bunda ısrar et. 
ti. Ben de kaydin idhalinden sarfına­
zar ettim.
İhracat meselesi için yazılacak 
mektuptan bahsetti. Rosemberg bu işin 
istikraz meselesile alâkası olmadığına 
Harbiye Nezaretini ikna ile meşgul­
müş, Ben de Istanbuldan muvafık ce­
vap geleceğini ümit ettiğimi söyledim.
Nakliyatı aşkeriye ile kuponların 
noksanı için mektup yazmağı vadet- 
tim.
Bir de Alınanlara her sene muh­
taç oldukları evrakı tedarik edebilme­
leri için vadi muavenet etmekliğimize 
dair bir mektup yazmaklığımız takar­
rür etti.
(Devamı var)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
